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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kepemilikan Manajerial, 
Komisaris Independen, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen 
Laba Pada Perusahaan Real Estate dan Real Property yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2017. Sampel penelitian ini terdiri dari 43 perusahaan dengan teknik 
purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan program SPSS dengan uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan Kepemilikan Manajerial secara simultan 
berpengaruh negative signifikan terhadap Manajemen Laba, Komisaris Independen 
secara simultan berpengaruh negative signifikan terhadap Manajemen Laba, Komite 
Audit secara simultan berpengaruh negative signifikan terhadap Manajemen Laba dan 
Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh negative signifikan terhadap 
Manajemen Laba. 
Kata kunci:Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran 
Perusahaan dan Manajemen Laba. 
 
abstract : This study aims to find out the influence of managerial ownership, 
independent commissioner, audit committee and company size on profit management 
in real estate and real property companies listed on the Indonesian Stock Exchange 
in 2017. The research sample consisted of 43 companies with purposive sampling 
technique. This analysis method was simplified in this study using the SPSS program 
with a classical assumptions test and multiple linear regression tests. The results of 
this research show that the Managerial Ownership of the consultant has a negative 
effect on Profit Management, the Independent Commissioner of the consultant has a 
negative influence on Profit Management, the Audit Committee has a negative 
influence on the Management of Profit and Company Size as the consultant 
negatively influences the profit management. Keywords: Managerial Ownership, 
Independent Commissioner, Audit Committee, Company Size and Profit 
Management. 
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KATA PENGANTAR 
Bismillahirrohmanirrohim, 
Puji syukur yang teramat dalam saya ucapkan kepada kehadirat Allah Yang 
Maha Esa atas percikan kasih, hidayat, dan  taufiq-Nya sehingga skripsi dengan judul 
“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit dan Ukuran 
Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Real Estate dan Real 
Property yang Terdaftar di BEI Periode 2017” ini dapat terselesaikan pada waktu yang 
telah direncanakan. 
Teriring do’a sholawat serta salam semoga senantiasa melimpah kepada Nabi 
besar Muhammad SAW, Rasul Akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa 
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saya ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
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motivasi, waktu, bimbingan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Bapak Zainul Arifin dan Ibu Tri Sukariawati selaku Kedua orang tua dan Gilang 
Ramadhan selaku kakak kandung tercinta dan juga keluarga yang telah 
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yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang mengenal dan memberikan 
dukungan bagi penulis. 
 
Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimakasih dan do’a yang tulus yang 
dapat saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada saya 
tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan roqib sebagai sebuah ibadah yang 
tiada ternilai. Amiin. 
 Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, saya persembahkan 
karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik konstruktif dan saran 
dari semua pihak sangat saya harapkan untuk penyempurnaan karya-karya saya 
selanjutnya. Terimakasih.  
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